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Operette 3 felvonásban. írták: Raymond H. és Buráni P. Zenéjét szerzetté: Hervé.
S Z E M É L Y E K :
Piperlin, hásasságközvetitö 
Merlingard, építési vállalkozó 
Bardinet, fiatal festő — 
Vetiver, képkereskedő 
Koussignac, Piperlin segédje 
Leó, festőnövendék —  










Kliensnők. T örtén ik : a jelenkorban.
Celine —* —*
Anita, Vetiver felesége 
Dorottya, szobaleány 
Lelia 1
Ambrózia ( — . . . . .
Petonia lPi r i i n  khensnoi
Cyprienne







E C e l y á i r a k : :  Földszinti és I.em eleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. •— Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti p é n z tá rn y itá s  6, az  e lő ad ás  k e z d e te  7, vége  93|4 órakor.
Holnap, csütörtökön, november hó 29-én, bérlet 51. szám „ Q '‘ újdonságul először:
DOLI.T,
Szinmü 3 felvonásban dal- és tánczezal. Írták : Christiernson és JonaB. Fordította: Szeredai Leó.
M ű s o r ;
Pénteken, november 30-án, bérlet 52. sz. „A" — másodszor: D olly .
Szombaton, deczember I-én, bérlet 53. sz. nB “ —  Vörösmarty Mihály születésének 100-ik évfordulója alkalmából díszelőadásul: P r o l o g ,  
S zóza t. V én cz ig á n y . M aroth bán. Szép  I lo n k a .
V a s á r n a p ,  d eczem b er 2-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A O yurkovios lá n y o k . Életkép 4 szakaszban. Ir ta : Herczeg 
;; este 7 és fél órakor bérletszünetben, fényes kiállítással és uj díszletekkel, újdonságul először: N ew -York szép e. Nagy oprrette.Ferencz;
E lő k é sz ü le te n ; Az & r a H y a S S 2 S O n y .  Vígjáték. F aust. Tragédia. A felfordult világ;. Operette.
B uborékok , vígjáték.
f>nb? 0O2swn, 1900. Nyomatott aviiros könyvnyomdájában. — 1609.
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
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